




Syntheses and Polymerization of Unsaturated Dibasic Acid Derivatives. [刊〕
Synthesis and Polymerization of N-(methyl maleoyl) ethylmaleimide. 
Masamori YAMADA ， Yoshinori HASH1MOTO ， 1wao TAKASE 
N，O-dimaleoyl aminoethanol (1) was made by the reaction of maleic anhydride with 
monoethanolamine. Dehydration of (1) with conc. sulfuric acid in methanol produced 
N・(methylmaleoyl) ethylmaleimide (I) in 30-36話 yield.(I) homopolymerized easi1y under 
conditions of radical initiation. Over al1 rate of polymerization (Rp) was not in accor-
dance with normal polymerization theory， but was given by the following equation. 
ß~ HL 
Rp = k (initiator) 7晶 (monomerJ7日
Where k is a specific rate constant. 
Polymerization reaction is heterogenious and is characterized by large values of 
both activation energy and frequency factor. 
緒 E司
マレイミド類はマレイン酸エステル類と異なり，ラジカノレ性開始剤の下では良く単独重合を行な
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以上のようにして合成したMMEMをアセト y 表1 MMEMの性状
中から 7回再結晶を行なって精製した。モノマー|形 状|白色針状結晶
としての純度は重合速度より求め，再結晶により i一一一一一一「一一一一議官一一言扇面一一一
それ以上変化しなくなったものを純品としたo こ|元素分櫛 |I25;fF TV 
れについての分析結果を表1に示すo 一 ! lN 5.47 5.日
| ン化価 664.5 664.7 上の元素分析値およびケン化価は計算値とよく|一一一一 l 
一致している。さらに，図1にこれの諒外吸収ス|融 点 1 田 80C
ベクト材料。これを見るとザイミド誘導体可溶ゼごうμれ九万
に特有の1河O(W)，1700( S)の二つのC=Oに基|溶解性 1 12Lミ持241f2271
ずく吸収∞とエステルの二つのC=Oの1740-45I ルヘンゼン，ニトロベンゼン，
難または不溶水，エチルエーテル
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止も起り得るとされており，この I E I 
ような場合にはRpは開始剤濃度 IF I 
の0.5--1.0，モノマー濃度の1.0--I G 
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図4 開始剤濃度と重合速度の log-logプロット































































































































































































343 I 4.37XI0-s 
348 7.36XI0-s 
1.0 
10 90 120 150 
tら旬>4(明白.)
表6 活性化エネルギーおよび頻度係数







2.1.) MMEM .2.~0 2.9.r 
















元素分析値 I rC 51.26% 
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